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回卒業研究の対象とし, 協力してくれた T 大学附属特別
支援学校の高等部２年生の生徒たちであった. 生徒たち
は非常に仲間思いであり, 誰かが困っていると必ず声を












が目標の生徒たちが参加していた. その中で, 100 円玉を
10枚, 10円玉を 10枚持っていて, “230円を払う”とい
うときは 100円玉を２枚と 10円玉を３枚出すことができ
るが, 10 円玉を持っておらず, 100 円玉を 10 枚だけ持っ
ていて, “230円払う”というときは, 本来なら 100円玉
を 3枚出せばいいのだが, それができなかった. あるだけ
の 100 円玉をすべて出す生徒や, 何枚出せばいいのかわ
からず固まる生徒がおり, それが強く印象に残った. なぜ
300円を出すことができないのか, お金に触る経験が少な


















的とし, 研究を行った.  
１.  高等部 2年（平成 29年度）に在籍する軽度知的障害
生徒の算数・数学的思考について, 特に概数（おおよその
数）をどのように理解しているかを明らかにする 
２.  概数を, 日常生活の中でどのように活用しているか. 
また, 教育的指導はどのように可能かを探る.  






 週１回程度, T 大学特別支援学校を訪問し, 課題の時間





 週１回程度, T大学特別支援学校高等部 2年学級を学習
支援ボランティアの形で訪問し, 課題の時間を活用して
授業形式で行った. 録音や板書の撮影を行い, 生徒を観察











第１回 2017年 12月 11日(月)15:15~15:25 (10分間) 
第２回 2017年 12月 12日(火)15:15~15:25 (10分間)  
第３回 2017年 12月 18日(月)15:15~15:25 (10分間)  
第４回 2017年 12月 19日(火)15:15~15:25 (10分間)  
第５回 2018年 2月 14日(水)14:15~14:55 (40分間) 
第６回 2018年 2月 27日(火)10:00~10:40 (40分間) 
第７回 2018年 2月 28日(水)13:30~14:10 (40分間) 
第８回 2018年 3月 5 日(月)10:00~10:40 (40分間) 





















［以下の 3人は 5回目のセッションより参加した. ］ 









・E(男) キャラクターは出木杉くん. あまり話さず, 授
業参加も難しいと思っていたが, ゲームを取り入れた授


























































































で, 今回は, 高 2クラスの“300円くらい”の幅を決めた
いと思います. ではまず, “300円くらいで”と言われて, 
300円の買い物をするのはいいですか？」 
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“200 円から”と幅が広いですが, それに比べて, ○○円
までの方は“350円まで”と幅が少し狭まっていますね. 」 
「今回のみなさんの意見を合わせると , 高 2 クラスの
“300円くらい”は“200円から 350円”とします. また, 
担任の先生も言っておられたように, 買うものによって
変わったり, 人によっても変わってきますが, 今回の高 2
クラスの結論はこれで行きます. 」 
 【結果】A：270 円から 315 円 B：300 円以内 C：
200円から 310円 D：200円から 310円 E：300円ぴ



























C：「たしか, 329円. 」 
筆者：「すごい！のび太くん記憶力がいいね！」 
A：「のりは 200円！」 
C, F：「けしごむは 108円！」 
A：「電卓は, 987円. 」 
C：「いや, 7円じゃない. 」  
D：「3円！」  
筆者：「おおー！すごい！みなさんとてもよく覚えていま
すね. では前回と同じ 10 種類の文房具でゲームをやって
いきたいと思います. 」 
 【考察】前回ゲーム形式で扱ったからなのか, とてもよ
く覚えており, F に至っては, 前回の自分の結果を思い出

















B：「みんながボールペン, とらなくなるで. 」 






























































筆者：「シャープペンシルが 416円, ボールペンが 298円. 
どっちにしますか？」 
G：「ボールペン. 」 

















G：「(最初の 2つをさして)500円. 」 
筆者：「最初の 2 つで 500 円で, 全部だと何円くらいか
な？」 
G：「900円くらい. 」 
筆者：「では, Aさん, 何円でしたか？」 
A：「914円. 」 




















 「(マイペースに引く)ボールペンかけしごむ. 」 
H先生：「すごいちまちましとるな. 」 
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筆者：「どっちにしますか？」 
A：「ボールペンが 300円で, けしごむが 100円としたら, 
けしごむ！」 
筆者：「だいたい何円くらいですか？」 

















A：「もうないですよね. 引かない. 」 
筆者：「では何円ですか？」 
A：「779円. 」 


























 今回, 課題実践の行う前に, “キャラクター決め”をし













 買い物の場面設定など, 実生活に近い題材を用いる際, 
現実世界での経験に強く引っ張られてしまうことがある





































３. お金, 買い物という題材について 
 今回の課題実践では, お金と買い物という題材で学習
を進めた. 理由は, 生徒たちにとって一番身近で考えやす
































 これは, 対象生徒の全員に有効であったが, 特にBやD










た E は活動に参加することができ, 生徒同士の盛り上が
りも生まれた.  









 これは, EやGに有効であると考える. Eは前述したよ
うに, 自分に責任のあるような選択をすることが苦手で











 これは, 特にAに有効であると考える. 今回の買い物と
いう実生活に近い題材を用いて課題に取り組んだが, A
は現実世界の心理的な制約を受けやすく, 設定金額を超






められた. これは特筆できる結果と考える.  
 ④きっちりとした計算だけでなく, 概数を用いた計算
方法も学習すること 
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